












ustainable Management Develop- 
ment Program (SMDP), Odjela za 
globalno zdravlje, Centra za kontrolu 
i prevenciju bolesti, postoji od 1992. 
U organizaciji tog ureda CDC-a svake se 
godine održava tečaj iz područja međuna-
rodnog javno-zdravstvenog menadžmenta 
(Management International Public Health 
Course – MIPH), a program je orijentiran na 
jačanje menadžerskih javno-zdravstvenih re-
sursa u zemljama u razvoju diljem svijeta, te 
na području tranzicijskih zemalja jugoistoč-
ne Europe. Hrvatski predstavnici su  2001. 
prvi put sudjelovali na MIPH tečaju, kad je i 
osmišljen program Zdrave županije. Od tada 
i počinje službena suradnja s CDC-om, koji 
programu Zdrave županije pruža mentorsku 
pomoć. U periodu od 2002. do 2003. još 
četvero hrvatskih sudionika imalo se priliku 
educirati u Atlanti.
Od 2002. SMDP održava svoje redovne dvo-
godišnje konferencije, te se tom prigodom 
dodjeljuje Nagrada za izvrsnost (Manage-
ment Training Program Excellence Award) 
– najboljem programu, kao i nekoliko Na-
grada za najbolji primijenjeni projekt (Appli-
ed Management Learning Project Award).
U ožujku 2006. Odjel za globalno zdrav-
lje, Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, 
Atlanta, SAD (Centers for disease control 
and prevention, CDC) dodijelio je programu 
Rukovođenje i upravljanje za zdravlje – Zdra-
ve županije najveće priznanje koje je hrvat-
sko javno zdravstvo ikada dobilo – "Nagra-
du za izvrsnost" – Management Training 
Program Excellence Award 2006.
Izvještaj s konferencije SMDP-a, Odjela za globalno zdravlje Centra za kontrolu i prevenciju bolesti
Nagrade i priznanja 
hrvatskim programima
Uspjeh je još veći jer je projekt Istarske župa-
nije "Jedinica za karcinom dojke: Skraćenje 
trajanja dijagnostičke procedure žena s kar-
cinomom dojke u Istri", kao dio programa 
Zdrave županije, dobio godišnju nagradu za 
najbolji primijenjeni projekt (Applied Mana-
gement Learning Project Award 2006).
Nagrade su predstavnicima Škole narodnog 
zdravlja "Andrija Štampar" i Hrvatske mreže 
zdravih gradova (provoditeljima programa 
Zdrave županije), te Istarske županije i Zavo-
da za javno zdravstvo Istarske županije (pro-
voditeljima projekta "Jedinica za karcinom 
dojke") uručene na 3. dvogodišnjoj konfe-
renciji SMDP-a (Sustainable  Management 
Development Programa), Odjela za globalno 
zdravlje, Centra za kontrolu i prevenciju bo-
lesti, održanoj od 21. do 26. svibnja 2006. u 
Cape Townu u Južnoj Africi. U konkurenciji 
za nagrade sudjelovalo je tridesetak zemalja 
s programima i više od stotinu primijenjenih 
projekata.
Konferencija je ove godine održana pod 
nazivom Jačanje globalnog javno-zdravstve-
nog menadžerskog kapaciteta: Vodstvo, 
inovacija i održivost. Na samoj konferenciji 
u Cape Townu prisustvovalo je 98 sudioni-
ka iz 31 zemlje. Uvodna predavanja održali 
su: dr. Michael Mallison, direktor SMDP-a, 
CDC; gosp. Ebrahim Rasool, premijer We-
stern Capea; dr. Yogan Pillay, Ministarstvo 
zdravlja Južnoafričke Republike; dr. Okey 
Nwanyanwu, CDC Ured Južna Afrika; prof. 
dr. sc. Marian Jacobs, dekan Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Cape Townu; dr. Akpa 
R. Gbary, Svjetska zdravstvena organizacija – 
Južnoafrički ured i dr. Delany Dovlo, Svjetska 
zdravstvena organizacija, Ženeva. U radnom 
dijelu održane su prezentacije programa koji 
se provode u Gvamu, Vijetnamu, Filipinima, 
Bocvani, Malaviju i Srbiji, a u posebnom 
dijelu prezentirani su nagrađeni program i 
projekti.
Doc. dr. sc. Selma Šogorić održala je pre-
zentaciju o nagrađenom programu Zdra-
ve županije, a mr. sc. Danijela Lazarić-Zec 
prezentirala je nagrađeni projekt Istarske 
županije. Mnoštvo sudionika čestitalo je 
hrvatskim predstavnicima na izvrsnom pro-
gramu, a vodstvo SMDP-a izrazilo je želju da 
se 4. dvogodišnja konferencija SMDP-a održi 
2008. u Hrvatskoj.
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